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Archives scientifiques de
l’archéologie : fonds Arthur-Stieber
Projet collectif de recherche (2016)
Marie Stahl
1 Le  projet  collectif  de  recherche  mis  en  place  en 2013  a  pour  objectifs  d’étudier  les
archives  scientifiques  de  l’archéologue  alsacien  Arthur  Stieber  d’un  point  de  vue
archivistique  et  archéologique  et  d’en  assurer  la  valorisation.  L’année 2016  a  été
consacrée  à  une  étude  élargie  du  secteur  du  Kochersberg.  Des  communes  ont  été
ajoutées  au  projet  afin  d’obtenir  un  ensemble  homogène.  Au  total,  le  secteur  ainsi
défini concerne 49 communes représentées par 246 carnets, soit près de la moitié du
fonds. Les principaux résultats de 2016 sont les de différents ordres.
 
Numérisation du fonds
2 La numérisation s’est poursuivie en 2016 et a été réalisée en deux étapes :
au  début  de l’année,  la  numérisation  des  documents  des  communes  supplémentaires
sélectionnées dans le cadre du PCR ;
à la fin de l’année, les documents des communes n’entrant pas dans le projet.
3 Cette numérisation a été réalisée en interne pour les carnets,  notamment par deux
étudiantes  de  l’université  de  Strasbourg :  Marine  Rodé  et  Mégane  Zemlic.  La
documentation en rouleaux, contenant des plans et dessins produits ou annotés par
Arthur Stieber, a fait l’objet d’une prestation externe. À ce jour, l’ensemble du fonds
d’archives  d’Arthur  Stieber  déposé  à  la  Drac  est  numérisé,  ce  qui  en  favorise
l’exploitation et la conservation.
 
Description archivistique
4 Deux axes ont été choisis pour l’année 2016 dans un objectif de transversalité entre
l’étude archivistique et archéologique.
• 
• 
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5 Tout d’abord, un travail de mise en ordre a été réalisé pour mettre en commun les
données de description (documents et mobilier) et celles de l’exploitation scientifique.
Il  se  présente  sous  la  forme  d’un  catalogue  avec  des  notices  communales  des
28 communes étudiées en 2016 comprenant pour chacune :
les  données  de  terrain  (inventaire  des  carnets,  des  cartes  et  de  la  documentation  en
rouleaux
6 concernée) ;
les résultats archéologiques (synthèse et entités archéologiques) ;
le  mobilier  archéologique  (inventaire  du  mobilier  conservé  au  Musée  archéologique  de
Strasbourg) ;
la littérature grise, en particulier les extraits des rapports du CNRS ;
les publications éditées en lien avec les entités découvertes.
7 En parallèle, a été effectué un travail de récolement de l’ensemble des informations sur
la  commune  de  Furdenheim  (description,  transcription,  mobilier  découvert,  entités
archéologiques, bibliographie) qui sert actuellement de base à l’alimentation de l’outil
multimédia.  L’indexation  de  chaque  double-page  des  16 carnets  de  Furdenheim
facilitera ainsi la recherche. Les liens avec le mobilier, les entités archéologiques et les
références bibliographiques citées par Arthur Stieber ou publiées ont été précisés. Cet
outil multimédia est en cours d’élaboration en interne depuis 2015.
8 La numérisation complète du fonds et l’avancement de l’étude des carnets nous ont
permis  de  faire  en 2016  une  analyse  de  l’activité  d’Arthur  Stieber  au  regard  de  sa
production archivistique.  Trois  périodes d’activité caractéristiques ont ainsi  pu être
définies :
la période d’avant-guerre et en particulier les années correspondant à sa thèse de doctorat
en sciences (1929-1933) puis de doctorat en Lettres (1936-1940) : son activité de prospection
est prolifique et se concentre dans le secteur du Kochersberg dont il est originaire ;
la période pendant laquelle Arthur Stieber travaille pour le musée de Saint-Germain-en-
Laye :  il  reçoit  des  crédits  de  ce  musée  et  du  musée  archéologique  de  Strasbourg  pour
financer certaines fouilles. Certains objets rejoignent le musée de Saint-Germain-en-Laye.
Ces années sont particulièrement intéressantes d’un point de vue expérimental avec la mise
en place de méthodes de prospections spécifique ;
la période d’activité au CNRS (après 1949) pendant laquelle il est chargé d’établir un fichier
général  des  découvertes  archéologiques  faites  dans  le  Bas-Rhin  et  du  suivi  de  travaux
linéaires (travaux de canalisation,  adduction d’eau potable dans les  communes,  Pipeline,
feeder).
 
Exploitation scientifique des données
9 L’étude a porté sur le secteur du Kochersberg et alentours suivant la méthode déjà mise
en place les années précédentes. Les données ont ensuite été agrégées à la description
des documents, afin de proposer une vue transversale du fonds étudié.
10 Les nombreuses prospections au sol, observations ponctuelles et interventions sur le
terrain d’Arthur Stieber depuis 1930 au Kochersberg ont enrichit considérablement nos
connaissances de ce secteur nous permettant aujourd’hui d’aborder l’occupation du sol
de  cette  partie  du  territoire  alsacien.  Aujourd’hui,  148 entités  archéologiques
inventoriées  dans  Patriarche  sont  issues  des  travaux  d’Arthur  Stieber,  dont
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majorité de ces découvertes a été mise au jour lors des travaux publics correspondant à
58 %  de  l’ensemble  des  découvertes  (87 sur  un  total  de 148),  contrairement  aux
opérations  sur  le  terrain  (12 %),  aux  découvertes  fortuites  (10 %)  ou  encore  aux
observations ponctuelles (13 %). L’examen des carnets confirme les conclusions de nos
travaux  de  l’année  précédente  à  savoir  que  la majorité  des  sites  inédits  issus  des
carnets  d’A. Stieber  sont  datés  du  Néolithique,  de  la  Protohistoire  et  de  la  période
romaine (près de 75 % des sites).
 
Conclusion
11 Le  PCR  Arthur  Stieber  s’inscrit  dans  la  dynamique  nationale  portée  en  faveur  des
archives scientifiques et plus particulièrement des archives de l’archéologie. Ce fonds
documentaire d’une richesse exceptionnelle permet de renouveler la connaissance du
territoire  alsacien  en  complétant  les  données  de  la  carte  archéologique.  Par  sa
composition et sa structure, il permet une réflexion croisée sur l’histoire des méthodes,
tout  en  révélant  le  rôle  parfois  méconnu  d’un  acteur  particulier  de  la  recherche
archéologique.
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